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Socios Protectores
(PERSQNAS E INSTITUCIONES)
University of Chicago Libraries
Periodicals Division
Chicago 37, Illinois, E. U. A.
Claremont College Library
The Honnold Library
Claremont, California, E. U. A.
John E. Englekirk
Department of Spanish
Tulane University
New OrleansLouisiana, E. I.,A.
Albert R. Lopes
University of New Mexico
Albuquerque, New Mexico,
E. U. A.
New York Public Library
5th Avenue & 42nd St.
New York, New York, E. U. A.
University of Michigan
General Library
Ann Arbor, Michigan, E. U. A.
University of North Carolina
Library
Chapel Hill, North Carolina,
E.U.A.
Pan American Union
Columbus Memorial Library
Washington, D. C., E. U. A.
Princeton University Library
Princeton, New Jersey, E. U. A.
Biblioteca-Universidad de Santo
Domingo
Ciudad Trujillo
República Dominicana
San Antonio Public Library
210 West Market St.
San Antonio, Texas, E. U. A.
University of Southern Cali-
fornia
Los Angeles 7, California,
E. U. A.
REVISTA IBEROAMERICANA
University of Texas Library
Austin 12, Texas, E. U. A.
University of California at Los
Angeles Library
Los Angeles 24, Calif., E. U. A.
Universidad de la Repiública
Departamento de Literatura Ibe-
roamericana
Facultad de Humanidades y
Ciencias
Montevideo, Uruguay
Biblioteca Nacional de Venezuela
Caracas, Venezuela.
University of Washington Li-
brary
Seattle 5, Washingon, E. U. A.
Wellesley College Library
Wellesley, Mass., E. U. A.
Williams College Library
Williamstown, Massachusetts,
E.U.A.
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